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RESUMO 
Esta dissertação tem como objecto de estudo a Segurança Energética Europeia, uma 
vez que a energia é um dos elementos vitais para o correcto funcionamento das sociedades 
contemporâneas. A União Europeia, necessita anualmente de uma grande quantidade de 
petróleo e gás para garantir o bem-estar dos seus cidadãos e o normal funcionamento do 
seu aparelho industrial. Apesar da sua generosa extensão e heterogeneidade territorial, a 
União Europeia é pobre em recursos energéticos. Este facto, designadamente ao que se 
refere aos hidrocarbonetos, tem sido colmatada através da Política Europeia de Vizinhança 
que tem proporcionado condições para uma maior facilidade na importação de produtos 
energéticos provenientes de países geograficamente próximos, como a Rússia ou a Argélia. 
Esta situação, aliada ao crescente consumo, tem conduzido a um agravamento da 
dependência externa, que é expectável que venha a aumentar nos próximos anos. A 
Comissão Europeia identificou o problema e tem vindo a desenvolver esforços no sentido 
de procurar criar uma política Comum de Energia, instrumento considerado vital para 
garantir o atenuar desta tendência com a associada concretização de três objectivos: 
segurança do aprovisionamento, competitividade e sustentabilidade.  
 
